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Beşyüz kişilik Fransız işgal kuvveti 
Gureba lıastahanesine sığındı
Kabinede
tasfiye
yapıldı
Millet Meclisinin tale­
bi üzerine Ali Rıza f a '  
şa nihayet Bakanların­
dan üçünü feda etmeye 
razı olmuş ve İçişleri Ba 
kanı Damat Şerif Paşa, 
Dışişleri Bakanı Reşit 
Paşa ve Adliye Bakaca 
Mustafa Bey cumartesi 
akşamı istifa mektupları­
nı vererek kabineden çe 
kilmişlerdir.
Bu üç Bakan, yaban­
cı müdahelesini davet 
eden, «İslâhat muhtıra- 
sı»nı, meclisten habersiz 
Sullı Konferansına gön* 
dermekle suçlanmış Ve 
bu sebeple istifaları ta- 
lep edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı’na 
Bursa Valisi Hazım Bey, 
Dışişleri Bakanîığı’na Se
İ fa Bey ve Adliye Bakan lığı’na da Kâzım Bey ge tirilmişlerdir. Bu üç ye­
ni Bakan da Meclis’teki 
millî grup tarafından des 
teklenen kimselerdir. Bur 
sa Valisi’ne derhal İ«- 
tanbul’a hareket etmesi 
telgrafla bildirilmiştir. D; 
ğer taraftan Ticaret Ba* 
kanı Hadi Paşa’nın da 
istifa ettiği duyulmuşsa 
da bu haber resmen 
teyit edilmemiştir. Ha­
di Paşa hastadır.
Bu vaziyette. Ali Pa­
şa kabinesinin Meclis 
önüne bugün çıkması, 
programını okuması bek­
lenmektedir. Siyası çev­
reler kabinenin büyük 
•ekseriyetle itimat oyu 
alacağı kanaatindedir.
FEI.ÂHI VATAN!
Çok uzun süren gö­
rüşmelerden sonra Mes* 
lis’te 80 kadar milletve­
kilinin (Felâh-ı Vat m) 
adı altında bir grup t*ş 
kil etmeye muvaffak nl- 
duklan ve cumartesi gün 
kü gizli bir toplantıda 
da grup idare hevrtini 
de seçtikleri öğrenilmiş­
tir. İdare heyeti. Bekir 
Sami, Hâmit. Muhtar. Ce
Dün millî kuvvetlerin
lâlettin Arif ve Haydar 
Beylerden kurulmuştur. 
Fakat seçimden 24 saat 
sonra dün Van Milletve­
kili Haydar Bey istifa" 
sini vermiştir. Haydar 
Bey, istifa sebebinin, 
grup idare hey’etinin 
Kuvayı MiUî’ye men­
sup dört milletvekili’nin 
teşkil eylemiş olması do 
layısiyle beşinci olarak 
kendisinin de bulunması 
başka bir mânâya hıua- 
ledilebileceği endişesin - 
den ileri geldiğini açık­
lamış fakat bu, «Başka 
bir mânânın ne olduğu­
nu tasrih eylememiştir.
Gazetelerin bildirdiğine 
göre, grubun adı üzerin­
de bir hayli tartışmalar 
olmuş, kimisi, «Halas-ı 
Vatan» kimisi «Reha ı 
Vatan», olmasını iste­
mişlerdir. Sonunda, «Fe* 
lah-i Vatan» adını des­
tekleyenler, bu tâbirin 
Padişah’ın nutkunda da 
geçtiğin; söyleyerek İs­
rar eylemişler ve niha­
yet bu isim kabul olun* 
muştur
iği Urfa şehrinin bir köşesi.
Maraş’ta
baş gösterdi
MARAŞ —
Büyük bir Fransız takviye 
kuvvetinin durdurulamayıp 
dün şehre varması ve kuşatıl­
mış olan general Keret ile bağ 
lantı kurması nerdeyse yirmi 
günden beri imkânsızlıklar i- 
çinde amansız bir savaş ver­
mekte olan Maraşlı müeahidle- 
rin ve halkın maneviyatını bir 
den kırmıştır
Eşraftan bazı kimselerin, 
artık halkın dayanma gücü kal 
madiğini söyleyerek doktor 
Mustafa’yı sıkıştırmakta ve gi­
dip Fransız kumandanları ile 
konuşulmasını temine çalış­
makta oldukları öğrenilmiş­
tir.
Miiii Kuvvetler geniş bir 
hazırlıktan sonra dün gece 
Urfa’ya silâh patlatmadan 
girmişlerdir. Hiçbir mukabele­
de bulunmayan Fransız işgal 
Kuvvetleri Gureba hastaha- 
nesine sığınmıştır.
Gece tam saat 23'de mil­
li Kuvvetler atlı ve yaya ola­
rak Harran ve Bey kapıların­
dan büyük bir vekar ve sü- 
kurr içinde iki koldan şehre 
dahil olmuşlardır. Derhal sa­
vunma tedbirleri alınmasına 
başlanmıştır. Halen Uria'nın 
hemen yarısı Milli Kuvvetler­
in elindedir. Ermeniler kendi 
mahallelerine çekilmişlerdir. 
Fransızlar ise hastahane ile 
civarında makineli tüfekle 
rint yerleştirmekle meşgul­
dürler.
Öğrendiğimize göre, Ocak 
ayından beri bölgede millî 
kuvvetleri toplamaya çalış­
makta olan Urfa Kuvayı Mil­
liye kumandanı Namık Bey 
(hakikatte bu zat yüzbaşı Ali 
Saip Beydir) yaptığı temaslar 
sonunda aşiretlerle anlaşmış 
ve böylece önceki gün üç bine 
yakın bir kuvvet Urfa’nın beş 
kilometre kuzeyinde Karaköp- 
rü köyünde toplanmıştır. Bu 
kuvvetin orada toplanması şe­
hirde duyulmuş, büyük sevinç 
yaratmış, buradan da millî kuv 
vetlere büyük iltihaklar ol­
muştur.
U VARMA
Urfa’ya taarruz katileşince, 
şehirdeki Fransız işgal kuman 
danının uyarılması lüzumu du­
yulmuş ve kendisine Urfa Ku- 
vayı Milliye kumandam Na­
mık imzası ile aşağıdaki ülti­
matom gönderilmiştir:
«Urfa Fransız işgal kuvvet­
leri kumandanlığına:
Yüzyıllardan beri hür ve a- 
sil yaşamış bir millet, esirliği 
kabul edemez. Vilson prensip­
lerine ve mütareke hükümle­
rine aykırı olarak gittikçe ar­
tan işgal hareketine karşı kut­
sal haklarımızın korunmasına 
and içmiş bulunuyoruz.
Urfa'daki konukluğunuza da. 
ha fazla müsaade etmemize 
imkân yoktur. Mütarekeye ay­
kırı işgalinizi reddeder, 24 sa­
at içerisinde Urfa’yı boşaltma­
dığınız takdirde kesin hareket­
lere başvurulacağını ve dökü­
lecek kanların sorumluluğu­
nun size ait olacağını bildiri­
riz. Hıristiyan vatandaşlarımı, 
zm her türlü hukuku koruna­
caktır. Urfa’yı boşaltmaya razı 
olduğunuz takdirde sınırımızın
dışına serbestçe gidebileceği­
nizi temin ederiz.»
FRANSIZLARIN
RİCASI!
İşgal kuvvetleri siyasî komi­
seri Sajö, bu ültimatomu alır 
almaz aşağıdaki cevabı yolla, 
mistir:
«Urta civarında bulunan bii 
tün aşiretlere:
Yazınızı aldım. Sîzlerle harp 
halinde değiliz. Arazinizin bu 
şaltılması, general Guro’nun 
emrine bağlıdır. Bu generale 
isteğinizi bildirdim. Aramızda 
mevcut olan samimi bağları 
bozacak hallerin kaldırılması 
için gelecek cevabı bekleme, 
niz rica olunur. Bu cevabın 
kesinlikle ve çabuk geleceğin­
den eminim.»
SON TEŞEBBÜS
Mills kuvvetlerin şehre gir­
mekte ısrar ettiklerini anlayın­
ca bu defa Fransız kumandam 
dün sabah mutasarrıf Ali Rıza, 
müftü Basan Efendi, eski müf­
tülerden Şeyh Müslim Efendi 
ile Belediye Başkanı Hacı Mus 
tafa Efendi ve ileri gelenler­
den kurulu bir heyeti Kara, 
köprü’ye göndertmiş ve öğüd 
vererek milli kuvvetlerin şeh­
re girmelerine mani olunma­
sını istemiştir. Fakat heyet 
mensupları da millî kuvvetle­
rin hareketini destekledikle­
rinden şehre doğru yürüyüş 
hemen başlamıştır.
Dün gece Kuvayı Milliye ile 
birlikte şehre giren aşiretler 
şunlardır: Sait Bey idaresinde 
Bandilli aşireti, Bekir Bey ida 
resinde Değerli aşireti, Hacı 
Ömer İdaresinde Seyhanh a- 
şireti. Bozan idaresinde Baziki 
aşireti, Borova aşireti ve Meh­
met Emin, Mehmet Ramazan 
ve Mehmet Sakıp idaresinde 
Siverek aşiretleri.
-------* -------
kadınları 
îrfesîyor
ANKARA
lik  önce Sivas’ta kurulan 
(•Anadolu Kadınları Müdafai 
Vatan Cemiyeti) nin Anadoht- 
nun bir çok köşelerinde yeni 
şübelerinin teşekkül ettiği öğ­
renilmiştir. Faaliyet sahasını 
stir'atle genişletmekte olan ce­
miyetin son olarak Amasya, 
Erzincan, Kayseri ve Bolu he­
yeti merkeziyeleri teşekkül ede­
rek çalışmalara başlamıştır.
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Mustafa Kema
a
meclisi suçluyor
İstanbul'daki son gelişmeler 
burada gayet kötü tesir bırak, 
rıuştır. Heyeti Temsiliye Başka, 
nı Mustafa Kemal Paşanın, Mil 
let Meclisinde bulunan Heyeti 
Temsiliye üyeleri ile diğer Ku- 
vayı Milliye« mıUetvekallerımn 
teşebbüslerinden, memnun kalma 
dıgı da öğrenilmiştir;
Mustafa Kemal Paşanın önce 
kı gün Hüseyin Rauf Bey’e u. 
laştırdığı telgrafta, İtilaf dev­
letleri için gerekii zamanı ka. 
yandırmakta olan ve milli ha­
zırlıkların yapılmasına müte. 
madlyen karşı koyan Ali Riza 
Paşa Hükümetini kati olarak 
düşürülmesini istemiş olduğu ve 
buna rağmen yanlız üç bakanın 
istifası ile yetinilerek kabinenin 
gene iktidarda kaldığı hatırlatıl 
maktadır.
Mustafa Kemal Paşa- bu tel­
grafında, milletvekillerini ağır 
şekilde suçlamakta ve şöyle- 
le demektedir.
«Milletvekilleri, İstanbul'un 
dahili ve harici tesiratiyle sulhe 
matuf olan gayeyi ihmal ede. 
rek ubudiyet, ikbal, haset, ve. 
hım ve ilâ., gibi sebeplerle da­
ğılmışlardır. Bizim grubumuz 
bu müşkülât arasında mümkün 
olduğu kadar çok milletvekilin­
den mürekkep bir çoğunluk te­
min edebilmek için kendi t tsav- 
vurlanndan ve iman ettiği fi. 
kirlerden mütemadiyen fedakâr, 
lık yapmış ve uysal olmak sev- 
dasıyle hükümet ve malüm çev. 
reler yanındaki tesirlerini kâroi-
O -
Istanbul’daki son gelişmeler Ankara’dakötü tesir 
yarattı, Heyeti Temsiliye Başkanı hükümetin mut­
laka düşürülmesini istiyor.
len kaybetmiştir.
IriVSALIlllHN /..M ÎAfU
Mustafa Kemal Paşa «Düze­
ni bozmamak kaygusu» ile de. 
vam edildiği taktirde grubu mil 
li davalarda dahi aleyhte karar­
lar alınmasına mani olamıya- 
cağmı belirtmiş ve Hüseyin Ra. 
uf Beye şu yolda yürümesini bi-1 
dirmiştir:
«Mümkün olduğu kadar çok 
aza toplamak hevesini tamamen 
reddetmek ve prensiplerimize 
tamamen sadık arkadaşlardan 
mürekkep bir heyetle yetinilmek 
lâzımdır. Bu heyet eğer azınlık 
halinde kalırsa bunu da alma­
lıyız. Çünkü mahzuru uysallık, 
tan azdır. Böyle bir azınlığa 
dayanarak hiçbir tasfiyeye razı 
olmayarak hükümeti bilâkay.
-o-
Genelkurmay
Başkanlığına 
tayin yapılamadı
Cevat Paşa’nın, İngiliz ül­
timatomu ile istifasından beri 
Genelkurmay Başkanlığı dol­
durulmamıştır. Bazı çevreler 
bu mevkie Yakup Şevki Paşa’ 
nin getirileceğini söylemekte 
dirler.
Diğer taraftan Harbiye Ba. 
kanlığı Müsteşarı Fuat Paşa 
da Uşak’tan milletvekili se­
çilmiş iken bu son vazifeyi ka­
bul etmiyeeeğini bildirmiş ve 
müsteşar olarak kalmayı ter­
cih etmiştir.
Damat Ş e rif: 
nükümet meclise 
gitmeyecektir !
Teşkilâtı Millî tarafınadıı is­
tifası İsrarla istenmekte olan 
İçişleri Bakanı Damat Şerif 
Paşa (Jurnal Doryan) gaze­
tesinin bir muhabirine çok si­
nirli bir şekilde şu beyanatı 
vermiştir:
«Hükümet yarın meclise git’ 
miyecektir. Bunun sebebini 
benden sormayınız. Çünkü söy 
1 iyem iveceğim. Her halde mec 
üsle hükümetin teması baş­
ka bir gün vâki olacaktır. 
Maalesef o eün de henüz ma­
lûm değildir.»
DAMAD FERÎD’İN 
CASUSU
Ağasının Millet Meclisinin 
gizli müzakerelerini dinlerken 
ele geçirilmesi üzerine müş­
kül duruma düşen Damat Ferit 
evvelâ buna dair heberlerin neş- 
redilmemesi için gayret sarfet. 
miş fakat hadise duyulunca da 
dün ALEMDAR gazetesini öce 
sürerek «haberin külliyatı ja - 
lan olduğunu» bildirmiştir.
VAKİT gazetesi buna cevap 
vermektedir:
«Evvelki günkü nüshamızda 
Millet Meclisinde milletvekiile. 
rinin gizli müzakerelerini dinle­
meye cürret eden bir casusun 
tutuklanması üzerine oturumun 
tatil edilmiş olduğunu bir mü. 
nasebetle yazmıştık. Dümtü A- 
lemdar bu vakanın aslı olmadı­
ğını iddia etmektedir.
Ferit Paşa’nm ağasının tu. 
tuklanması 120 milletvekilinin 
gözü önünde geçmiş bir hadise 
olduğundan ALEMDAR’ın tah. 
kikatını derinleştirmesini tavsi­
ye ederiz.
düşart düşürmek lâzımdır. Es­
ki mücadele vaziyeti, şimdi ah. 
nırsa kaırp tarafın boyun; eğe­
ceği muhakktır. Uysalığa de­
vam edilirse bilâhare itiraz e. 
dilse de hiçbir tesiri olamıyaca- 
ğı şüphesizdir.»
Mustafa Kemal Paşa, Fevzi 
Paşa’mn Harbiye Bakanlığına 
getirilmesi için de bunun bir 
teferruat olduğunu, Fevzi Paşa­
nın Çürüksulu’ya müreccah bu­
lunduğunu ve en ziyade Fevzi 
Paşa ile çalışabileceğini de bil­
dirmiştir.
F E L A H I V A T A N
Millet Meclisinde ki gurubun 
«Felahı Vatan» adı altında ku­
rulması da burada sert bir şekil, 
de tenkid edilmektedir. Muşta, 
fa Kemal Paşa, İstanbul’a hare­
ketinden evvel Rauf Bey ve di. 
ğer milletvekilleri ile burada yap 
tığı konuşmalarda grubun «A- 
nadolu ve Rumeli mudafai Hu. 
kuk Grubu» adı altında teşkil 
edilmesinin kararlaştırıldığını, 
her nedense İstanbul’da bu ka­
rarın uygulanmadığını söylemiş, 
tir.
Kış bastırdı 
kömürün okkası 
15 kuruşa şıktı
Kış birdenbire bastırmıştır. 
Çok şiddetli kar yağışı yüzün­
den dün şehirde bir çok' yer­
lerde tramvay seferleri inti­
zamsızlık içinde devam edebil­
miştir.
Boğaziçi vapur seferleri de 
zaman zaman yapılamamıştır.
Kömürün okkası da birden 
15 kuruşa fırlamıştır.
Enver Paşanın, İstanbul’u harp içinde ziyareti esnasında 
Alman İmparatoru ile birlikte çekilmiş resmi.
İngiltere Enver 
Paşa’nın kendisine 
verilmesini istedi
BERLİN.-
İngilterenin, «  Harp suçlu­
su »  olarak Almanyadan 
talep etmekte olduğu kim­
selere ait listede dokuz 
Türkün de isimleri görül­
mektedir.
İngiliz hükümeti: «Er­
men’ mezaliminden me­
sul» tuttuğu Enver, Talât 
Cemal ve İsmail Hakkı Pa 
salarla Nazım, Balıaeddin 
Şakiı, Azmi, Bedri, Cemal 
Azmi eylerin Almanya- 
da bulunmaları halinde— 
kendisine verilmelerini is­
temiştir.
Kızılordu dün 
Odesa'ya girdi
Denikin ordusunun büyük kısmı esir düştü 
İstanbul*a yeni muhacir akını bekleniyor
MOSKOVA —
Kızılordu birlikleri 14 
saat devam eden çarpışma­
lardan sonra Odesa’yı iş­
gal elmiş.erdir. Denikin or 
duşunun bu bölgedeki kuv­
vetlerinin mühim kısmı e- 
sir düşmüştür. Geri kalan 
birlikler ise Romanya isti­
kametinde, silâhlarını da 
atarak kaçmaktadır.
General Denikin ile gü­
ney ordusunun geri kalan 
kısmı ise Karadeniz’in ku­
zey doğusunda Novorosisk’e 
doğru ricat halindedir. De­
nikin. İngiliz amiralliği ile
temac kuımuş ve buradaki 
kuvvetlerinin Kırım’a nak­
ledilmelerini istemiştir. Be 
yaz Rus ordularının Bolşe­
vik taarruzlarına karşı son 
müdafaa hattını Kırım’da 
kurmaya karar verdikleri 
anlaşılmaktadır.
Odesa ile Novorosisk rıh­
tımları İstanbul’a doğru 
kaçmak için vapur bekle­
yen binlerec halkla doludur.
Diğer taraftan Beyaz Rus 
generallerinin de birbirleri­
ne girdikleri öğrenilmiştir. 
Denikin, Orlov adında bir 
kumandanın kendisini de­
virmek için hazırlıklar yap­
tığım iddia ederek onun ve 
bütün arkadaşlarının tevkif 
lerini emretmiştir. Ayrıca 
Denikin tarafından dün ya­
yınlanan bir emirnamede 
üç general de emekliye 
sevkedilmıgtir. Bunların a- 
rasında halen Kırım’da bu­
lunan Vrangel de bulun­
maktadır.
Karadeniz’de bulunan ve 
Beyaz Rus ordularına yar­
dım etmekte olan İngiliz 
donanmasının kumandanı 
Amiral Seymur, Beyaz Rus 
generalleri arasındaki bu 
kavgaları yatıştırmaya çalış 
maktadır.
İngiltere, Enver Paşayı, 
Türkiye’deki esir kampla­
rında İngilizlere yapılan 
«kötü muamele» den de do 
iayı talep etmektedir. Ge­
ne Türkiye’deki esir kamp 
ları ile ilgili olarak Von 
Bek Paşa ile dört Alman 
mühendisinin de «harp suç 
lusu» olarak teslim edilme 
İtri talep olunmuştur.
Önceki gün Prusya Mec­
lisinde bu konuda bir açık­
lama yapan başkan Layner, 
Alınan milleti ile millî mec 
lisinin itilâf devletleri ta­
rafından istenilen ve «harp 
suçlusu» ilân edilen kimse­
leri verenıiyeceğini söyle­
miştir.
Istanbulda
casustan
geçilmiyor
Rauf beyin yalnız Muşta 
fa Kemal’e bildirdiği 
malumat hükümetin eli­
ne geçmiş!
Sivas Milletvekili Rauf beyin 
yakınlarında bir casus bulun» 
duğu ve en mahrem görüşmele- 
rihükümete yetiştirdiği öğrenil­
miştir.
Rauf beyin geçen cuma bu. 
radan Ankara'ya Mustafa Ke. 
mal Paşa’ya gönderdiği bir şifre 
telgrafta bundan yakındığı, Mil­
let Meclisi Başkanlığında ee. 
reyan eden gayet gizli görüş, 
melerden kabinenin devamlı ma­
lûmatı olduğunu vehatta yan. 
Uz Mustafa Kemal Paşa'ya ver­
diği bilginin de hükümet üyele­
rinin eline geçtiğoini söylediği 
bldiı ilmektedir.
Rauf Bev: içimizden birisi­
nin söylediği anlaşılıyor, demiş­
tir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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